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Θεσσαλονίκη,  30/11/2015 
  
1 Η Μζτρηςη τησ ανάπτυξησ 
Η ζννοια τθσ ανάπτυξθσ, δεν είναι ουδζτερθ, γιατί το περιεχόμενό τθσ βαςίηεται ς' ζνα 
ςφςτθμα αξιϊν, ςτισ ιςτορικζσ πραγματικότθτεσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται, ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ οικονομικι και κοινωνικο-πολιτικι ςυγκυρία κ.λ.π.  Δεν υπάρχει, δθλαδι, 
ζνασ οριςμόσ τθσ ανάπτυξθσ που να καλφπτει τθν πολφπλευρθ φφςθ τθσ και να είναι κοινά 
αποδεκτόσ, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει κι ζνασ μοναδικόσ τρόποσ μζτρθςισ τθσ, που 
να περιγράφει πλιρωσ αυτιν τθν πολφπλευρθ διαδικαςία.  Ακόμθ περιςςότερο, επειδι θ 
ζννοια τθσ ανάπτυξθσ μεταβάλλεται μζςα ςτο χρόνο, μεταβάλλονται αντίςτοιχα τόςο οι 
δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για να τθ μετριςουν όςο και θ "ερμθνεία" των δεικτϊν 
αυτϊν.  Ζτςι, αν πριν μερικά χρόνια μια αναλογία 50 μακθτϊν ανά δάςκαλο 
"ερμθνευόταν" ωσ ικανοποιθτικι -θ περιφζρεια "καταταςςόταν", δθλαδι, ωσ προσ αυτό 
τον δείκτθ ωσ "αναπτυγμζνθ"-, ςιμερα δε κεωρείται ικανοποιθτικι.  
Υπάρχει λοιπόν ζνα πρόβλθμα για το πϊσ κακορίηονται και με βάςθ ποια κριτιρια 
επιλζγονται οι "δείκτεσ" (βλζπε αξίεσ) με τουσ οποίουσ κρίνεται ο βακμόσ ανάπτυξθσ μιασ 
περιφζρειασ. Θα πρζπει μάλιςτα να ςθμειωκεί ότι οι διαφορζσ αυτζσ, που απορρζουν από 
τον οριςμό τθσ ανάπτυξθσ που υιοκετείται κάκε φορά, δεν αφοροφν μόνο μεμονωμζνουσ 
ερευνθτζσ αλλά και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ και Κυβερνιςεισ (βλ. Ρίνακασ).  
Υπάρχει μια μεγάλθ ςυηιτθςθ ςιμερα ςε επιςτθμονικό επίπεδο αλλά και ςε επίπεδο 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν (ΕΕ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ κλπ) για εναλλακτικοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ 
ανάπτυξθσ  των χωρών ςε μια κατεφκυνςθ να εξεταςτοφν ηθτιματα «πζραν από το ΑΕΡ» 
(«beyond GDP»), Amartya Senn’s  “Human Development Index” κλπ. 
Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ μιασ οικονομίασ 
ςτθρίηεται ςτθν ζννοια του Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (GDP). Ρρόκειται για τθν 
χρθματικι ζκφραςθ του ςυνολικοφ όγκου αγακϊν και υπθρεςιϊν που παράγονται ςε ζνα 
χρονικό διάςτθμα, το οποίο ςυνικωσ είναι ζνα ζτοσ. Για τθ μζτρθςθ τθσ ευθμερίασ των 
ατόμων χρθςιμοποιείται το κατά κεφαλιν Εγχϊριο Ρροϊόν το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο 
από τον λόγο του GDP προσ τον πλθκυςμό τθσ χϊρασ. 
Το ΑΕΡ κακϊσ και το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ζχει επικρατιςει ωσ μονάδα μζτρθςθσ τθσ 
ευθμερίασ και τθσ προόδου μιασ περιφζρειασ ι και ενόσ κράτουσ. Ο νομπελίςτασ Paul 
Samuelson (Samuelson & Nordhaus, 2004) περιγράφει ςυνοπτικά τθ ςθμαντικότθτα του 
ΑΕΡ: 
 «όπωσ ζνασ δορυφόροσ ςτο διάςτθμα μπορεί να χαρτογραφιςει το 
καιρό ςε μια ολόκλθρθ ιπειρο, με τον ίδιο ακριβώσ τρόπο το ΑΕΠ μπορεί 
να δώςει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ» 
Ραρόλθ τθ ςθμαντικότθτα του ΑΕΡ, του κατά κεφαλιν ΑΕΡ και του κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςε 
Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ (ΜΑΔ -  PPP Purchasing Power Parity), ζγιναν φανερζσ 
από πολφ νωρίσ οι αδυναμίεσ του. Ο Simon Kuznets (Νόμπελ Οικονομικϊν του 1961) 
ςθμείωνε το 1934 (Kuznets, 1934) ότι «ο πλοφτοσ ενόσ ζκνουσ πολφ δφςκολα μπορεί να 
μετρθκεί από το εκνικό του ειςόδθμα» ενϊ αργότερα το 1961 ςθμείωνε: 
 «Πρζπει κάνουμε ςτο μυαλό μασ τθ διάκριςθ μεταξφ ποςότθτασ 
και ποιότθτασ τθσ ανάπτυξθσ, μεταξφ κόςτουσ και αποδόςεων και μεταξφ 
βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου ορίηοντα. Στόχοι για περιςςότερθ 
ανάπτυξθ πρζπει να είναι ςαφισ ωσ προσ το αντικείμενο και το ςκοπό 
(ανάπτυξθ τίνοσ και γιατί) » 
Από τα παραπάνω είναι προφανζσ ότι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ είναι ζνα μζτρο που αφορά 
αποκλειςτικά τθν παραγωγι και τθν οικονομικι δραςτθριότθτα γενικότερα, αλλά όχι 
απαραίτθτα τθν ευθμερία των κατοίκων μίασ χϊρασ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί το 
παραπάνω ο δείκτθσ κα μποροφςε να τροποποιθκεί με τθ χριςθ του διακζςιμου 
ειςοδιματοσ, ωσ μονάδα μζτρθςθσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ, δθλαδι ενόσ μζτρου που 
κα περιλαμβάνει τθν απόςβεςθ του κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ,  
Ο παραπάνω τρόποσ μζτρθςθσ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ ενόσ λαοφ χαρακτθρίςτθκε ωσ 
μερολθπτικόσ για δυο λόγουσ: Ρρϊτον, διότι παραβλζπει τθν ανιςοκατανομι του 
ειςοδιματοσ μεταξφ κοινωνικϊν ομάδων, περιοχϊν κλπ.  και δεφτερον διότι επθρεάηεται 
ςθμαντικά από τον τρόπο διαμόρφωςθσ των τιμϊν. Σε απάντθςθ των παραπάνω 
επιφυλάξεων προτάκθκαν οριςμζνοι δείκτεσ που ςτθρίηονται ςε φυςικά μεγζκθ. 
Ραραδείγματα τζτοιων δεικτϊν αποτελοφν: 
α) ο δείκτθσ επιπζδου διαβίωςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει: διατροφι, υγεία, εκπαίδευςθ, 
κατοικία, αναψυχι, αςφάλεια. 
β) ο ςφνκετοσ δείκτθσ ανάπτυξθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει 18 φυςικά χαρακτθριςτικά εκ 
των οποίων πολλά αποτελοφν διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά τθσ οικονομίασ, όπωσ 
κατανομι του εργατικοφ δυναμικοφ ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, ςυμμετοχι 
τθσ μεταποίθςθσ ςτο ςφνολο του βιομθχανικοφ τομζα κλπ.  Ο δείκτθσ αυτόσ δίνει τθν 
πιςτότερθ εικόνα όςον αφορά τισ επιδόςεισ των χωρϊν του Τρίτου κόςμου αλλά δεν 
ανατρζπει ριηικά τθν εικόνα που δίνει ο δείκτθσ GNP/κατά κεφαλι. 
Η μεγάλθ ποικιλία και θ ςχετικότθτα των δεικτϊν με τουσ οποίουσ επιλζγεται να μετρθκεί 
ο βακμόσ ανάπτυξθσ μιασ περιφζρειασ, δε ςυνεπάγεται, βζβαια, άκρατο υποκειμενιςμό 
ςτθν επιλογι τουσ; απλϊσ, είναι απόρροια τθσ φπαρξθσ διαφόρων δεικτϊν (ςυςτθμάτων 
δεικτϊν μάλλον) μζτρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ, που αντιςτοιχοφν ςε ανάλογουσ οριςμοφσ τθσ. 
Τα ερωτιματα αυτά, δθλαδι ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ και των κριτθρίων 
μζτρθςισ τθσ, δεν αφοροφν απλϊσ γενικοφσ φιλοςοφικοφσ προβλθματιςμοφσ πάνω ςτο 
περιεχόμενο και τθν "θκικι" τθσ εξζλιξθσ μιασ κοινωνίασ.  Ραράλλθλα, αφοροφν ςτθν 
πράξθ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ πολιτικισ κακώσ επίςθσ τθ ςτρατθγικι και τα ςυγκεκριμζνα 
μζτρα που χρθςιμοποιεί μια κοινωνία για τθν ανάπτυξι τθσ. 
Υπάρχει μια πλθκϊρα δεικτϊν που μποροφν, ςτο περιγραφικό επίπεδο, να δείξουν τισ 
διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ των περιφερειϊν.  Στθν ουςία, οι δείκτεσ τείνουν να 
εκφράςουν διαφορζσ: 
α.  ςτο επίπεδο ηωισ των κατοίκων, π.χ. επίπεδο ανεργίασ, εξζλιξθ του πλθκυςμοφ, 
μετανάςτευςθ, μορφωτικό επίπεδο, γεννθτικότθτα - κνθςιμότθτα, κάτοικοι ανά κρεβάτι 
νοςοκομείου και ανά γιατρό, μικοσ δρόμων και επιφάνεια εδάφουσ, μακθτζσ ανά 
αίκουςα διδαςκαλίασ, αυτοκίνθτα, τθλεοράςεισ, αρικμόσ τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων, 
κατανάλωςθ οικιακοφ ρεφματοσ, εγκλθματικότθτα ανά κάτοικο, κατά κεφαλι δαπάνθ 
δθμοςίων επενδφςεων κ.λ.π. 
Ευθμερίασ- Ειςοδιματοσ:  δθλωκζν ειςόδθμα, αποταμιευτικζσ κατακζςεισ, οικιακι χριςθ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, επιβατικά αυτοκίνθτα, τθλεφωνικζσ ςυνδζςεισ, κλπ.  
Δθμογραφίασ: πλθκυςμόσ α.α., % πλθκυςμοφ ςφνολο χϊρασ, πυκνότθτα, μεταβολι 
πλθκυςμοφ, % αςτικοφ, % αγροτικοφ κλπ. 
Ανκρώπινου δυναμικοφ: οικονομικά ενεργόσ α.α.,  οικονομικά ενεργόσ % ςτθ χϊρα, % 
απαςχολουμζνων ςτο ςφνολο πλθκυςμοφ, μεταβολι απαςχολουμζνων, % ανεργίασ, % 
μακροχρόνιασ ανεργίασ ςτουσ ανζργουσ. Απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι, δευτερογενι, 
τριτογενι τομζα, Ρτυχιοφχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ α.α. % Ελλάδασ, κάτοχοι μεταπτυχιακοφ, κλπ. 
Δείκτεσ ελκυςτικότθτασ: νζεσ κατοικίεσ, κλίνεσ ξενοδοχείων, διανυκτερεφςεισ θμεδαπϊν+ 
αλλοδαπϊν, ειςιτιρια ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κλπ. 
Πολιτικισ ςυμπεριφοράσ: εκλογικά αποτελζςματα, ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε Συλλόφουσ, 
ΜΚΟ κλπ. 
 
β.  ςτο επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ, και ςυγκεκριμζνα, ςτο περιφερειακό προϊόν κατά 
κεφαλι, ςτθ ςυγκζντρωςθ βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων, ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ 
κατά κλάδουσ, παραγωγικότθτα κ.λ.π. 
ΑΕΠ:  Ευρϊ, Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ, από πρωτογενι, δευτερογενι, τριτογενι 
τομζα, κλπ. 
 
γ. ςτα φυςικά χαρακτθριςτικά των περιοχϊν (ορεινζσ - πεδινζσ, φπαρξθ φυςικϊν 
πόρων ι όχι κ.λ.π.). 
Γεωγραφίασ: φπαικρο- αςτικζσ περιοχζσ, νθςιά, ορεινζσ περιοχζσ, 
 Δ. Υποδομϊν:  
Υποδομών Κοινωνικών: ςχολείων, δάςκαλοι, κακθγθτζσ, κλινϊν ςε νοςοκομεία, γιατρϊν, 
φαρμακείων κλπ 
Υποδομών Φυςικών: βιομθχανικό ρεφμα, ΒΙΡΕ, ΒΙΟΡΑ, Τεχνολογικά Ράρκα 
Ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ κατανόθςθ των διαχρονικών τάςεων ςτθ χωρικι 
διάρκρωςθ – ο δυναμιςμόσ των επιμζρουσ περιοχϊν: Θα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςυντελεςτζσ διακφμανςθσ και μζγιςτθσ-ελάχιςτθσ τιμισ. Η διαφοροποίθςθ των 
περιφερειϊν δεν είναι πάντα (χωρικά και χρονικά) θ ίδια, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με 
τθν εξζλιξθ τθσ ανάπτυξθσ.  Οι ανάγκεσ και το επίπεδο διαβίωςθσ αλλάηουν και, κατά 
ςυνζπεια, κα πρζπει να αλλάηουν και οι δείκτεσ που μετροφν τθ διαφοροποίθςθ μεταξφ 
των περιφερειϊν (π.χ. ενϊ ςτθ δεκαετία του '70, για τθ μζτρθςθ των περιφερειακϊν 
διαφοροποιιςεων είχε νόθμα θ χρθςιμοποίθςι του ωσ δείκτθ του ποςοςτοφ των 
νοικοκυριϊν που διακζτουν τθλεόραςθ, ςιμερα δεν ζχει νόθμα, με τθν ζννοια ότι όλα τα 
νοικοκυριά διακζτουν τθλεόραςθ.  Μόλισ όμωσ διαφοροποιθκεί κάπωσ αυτόσ ο δείκτθσ, 
αν χρθςιμοποιθκεί, δθλαδι, ωσ δείκτθσ το ποςοςτό των νοικοκυριϊν κατά περιφζρεια 
που διακζτουν ζγχρωμθ τθλεόραςθ, διαπιςτϊνεται πάλι θ φπαρξθ διαφοροποιιςεων ςτο 
χϊρο και ο δείκτθσ ξαναποκτά νόθμα. 
Οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ των περιφερειακϊν διαφοροποιιςεων 
ςε όλεσ τισ χϊρεσ ανεξάρτθτα από το επίπεδο ανάπτυξισ τουσ, κακορίηονται με βάςθ τα 
καταναλωτικά πρότυπα των αναπτυγμζνων χωρϊν και, ζτςι, ςυχνά δεν ζχουν τόςο νόθμα 
για τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, όςο κα μποροφςαν να ζχουν άλλοι δείκτεσ. Ρρζπει 
λοιπόν κανείσ να κατανοιςει ότι οι δείκτεσ κα πρζπει να είναι ευαίςκθτοι ςτισ ιδιομορφίεσ 
και ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ τισ κάκε χώρασ.  
Ανάλογθ με τουσ δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται κάκε φορά για τθ μζτρθςθ τθσ ανάπτυξθσ 
ςε επίπεδο περιφζρειασ είναι και θ διαφοροποίθςθ, που διαπιςτϊνεται μεταξφ των 
περιφερειϊν.  Ζτςι, μια περιοχι που κατατάςςεται ωσ αναπτυγμζνθ ςφμφωνα με ζνα 
ςυνδυαςμό δεικτϊν, μπορεί να καταταχκεί ωσ λιγότερο αναπτυγμζνθ ι και ωσ 
υπανάπτυκτθ ςφμφωνα με κάποιον άλλο ςυνδυαςμό. Μάλιςτα, μια ζμφαςθ ςε δείκτεσ 
όπωσ θ εγκλθματικότθτα ι θ μόλυνςθ περιβάλλοντοσ, μπορεί να οδθγιςει ςχεδόν ςε 
πλιρθ αντιςτροφι τθσ ιεράρχθςθσ ςτα επίπεδα ανάπτυξθσ των περιφερειϊν. 
 Στα πλαίςια του διαλόγου για εναλλακτικζσ μορφζσ μζτρθςθσ τθσ ευθμερίασ θ 
βιβλιογραφία επικεντρϊνεται ςτο Δείκτθ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (ΔΑΑ – HDI  Human 
Development Index). 
 O Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (ΔΑΑ) λειτουργεί ωσ ςθμείο αναφοράσ τόςο τθσ 
κοινωνικισ όςο και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ωσ μονάδα μζτρθςθσ ςυμπυκνϊνει και 
παρακολουκεί τθ μακροχρόνια ανάπτυξθ του μζςου επιπζδου ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
κεφαλαίου μιασ χϊρασ ςε τρία επίπεδα: εκτενι και υγιι ηωι, πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και 
αξιοπρεπι επίπεδα διαβίωςθσ. Ο δείκτθσ κζτει ελάχιςτο και μζγιςτο για κάκε μία από τισ 
τρείσ διαςτάςεισ, ονομαηόμενεσ βακμοί επιτυχίασ (goalposts), και δείχνουν που βρίςκεται 
θ κάκε χϊρα/κάκε περιφζρεια ςε ςχζςθ με τουσ βακμοφσ επιτυχίασ και εκφράηεται με 
τιμζσ από 0 μζχρι 1. 
Η πρϊτθ ςυνιςτϊςα του δείκτθ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ (ΔΑΑ) είναι θ προςδοκϊμενθ 
διάρκεια ηωισ θ οποία προςμετράτε ζχοντασ ωσ ελάχιςτθ τιμι προςδοκϊμενθσ διάρκειασ 
ηωισ τα 25 χρόνια και μζγιςτθ τιμι τα 85.  Αυτό γίνεται γιατί ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ με 
HIV/AIDS είναι απίκανο θ προςδοκϊμενθ διάρκεια ηωισ να πζςει κάτω από τα 25 χρόνια. 
 Η ςυνιςτϊςα τθσ γνϊςθσ του δείκτθ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ (ΔΑΑ) μετράται από τα 
ποςοςτά αλφαβθτιςμοφ και από τα ςυνδυαςτικζσ ςυνολικζσ αναλογίεσ ςυμμετοχισ  ςτθ 
πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτακμιςμζνθ ϊςτε να δίνει 
μεγαλφτερθ ςθμαντικότθτα ςτον αλφαβθτιςμό ενθλίκων (δφο τρίτα). Ραρότι ςε 
ςυγκεντρωτικό επίπεδο είναι δφςκολο να ζχουμε  τιμζσ κοντά ςτο μθδζν, ςτα επιμζρουσ 
επίπεδα είναι πικανό να βρεκοφν ομάδεσ ι περιφζρειεσ με πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Για αυτό 
το λόγο θ χαμθλότερθ τιμι που μπορεί να πάρει αυτόσ ο βακμόσ επιτυχίασ είναι 0 και το 
ανϊτερο 100 τοισ εκατό. 
 Για το αξιοπρεπζσ επίπεδο διαβίωςθσ (τρίτθ ςυνιςτϊςα του δείκτθ) και τθ μζτρθςθ του 
χρθςιμοποιοφμε το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςε μονάδεσ αγοραςτικισ δφναμθσ (ΜΑΔ). Εδϊ το 
κάτω όριο του βακμοφ επιτυχίασ είναι τα 100 δολάρια (ΜΑΔ) και το μζγιςτο 40000 
δολάρια (ΜΑΔ). Το ΑΕΡ μετριζται ςε μονάδεσ αγοραςτικισ δφναμθσ για να λάβει υπόψθν 
του τισ διαφορζσ ςε επίπεδα τιμϊν και να κάνει ςυγκρίςιμα τα επίπεδα διαβίωςθσ ςε 
διάφορεσ χϊρεσ/περιφζρειεσ. 
Στθν εκτίμθςθ του Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (ΔΑΑ) χρθςιμοποιοφμε το λογάρικμο 
του ειςοδιματοσ ϊςτε να λάβουμε υπόψθ τθν μειοφμενθ ςθμαςία του ειςοδιματοσ 
κακϊσ αυξάνεται το κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Το τελευταίο εδράηεται ςτθν άποψθ ότι οι 
άνκρωποι δεν χρειάηονται άπειρο ειςόδθμα για να επιτφχουν αξιοπρεπι επίπεδο 
διαβίωςθσ. 
Τα αποτελζςματα των τριϊν ςυνιςτωςϊν του δείκτθ χρθςιμοποιοφνται και ο μζςοσ τουσ 
όροσ μασ δίνει το ςυνολικό δείκτθ. Ραρότι θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
κεφαλαίου είναι πιο ευρφ από αυτό το δείκτθ, ο  Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (HDI) 
προςφζρει μία εναλλακτικι μονάδα μζτρθςθσ τθ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ ςε ςχζςθ με το 
κατά κεφαλιν ΑΕΡ.  
Ππωσ κάκε δείκτθσ ζτςι και ο Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (ΔΑΑ) περιζχει περιοριςμοφσ 
ςτισ διαςτάςεισ τισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου που μπορεί να περιλάβει. Η 
διακεςιμότθτα αλλά πολφ περιςςότερο θ μθ διακεςιμότθτα δεδομζνων όπωσ οι πολιτικζσ 
ελευκερίεσ, θ ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και ο βακμόσ αυτοςεβαςμοφ των ανκρϊπων 
προφανϊσ περιγράφουν οριςμζνεσ από τισ αδυναμίεσ του δείκτθ. 
Ρζρα από το πρόβλθμα του οριςμοφ των δεικτϊν που μετροφν τθν ανάπτυξθ, υπάρχουν 
και μια ςειρά προβλιματα, που αφοροφν αυτοφσ κακεαυτοφσ τουσ δείκτεσ.  Ραρακάτω 
αναφζρονται επιλεκτικά τα κυριότερα προβλιματα: 
1.  Οι δείκτεσ δεν είναι πάντοτε εννοιολογικά ανάλογοι με τα φαινόμενα που μετροφν.  Ασ 
χρθςιμοποιθκεί ωσ παράδειγμα το κατά κεφαλι περιφερειακό ειςόδθμα.  Αυτό δε μασ 
δίνει καμιά πλθροφορία για τθν κατανομι του, δθλαδι για τισ ειςοδθματικζσ διαφορζσ 
που υπάρχουν ςτο εςωτερικό μιασ περιφζρειασ.  Ασ χρθςιμοποιθκεί ζνα άλλο 
παράδειγμα, το περιφερειακό προϊόν.  Αυτό δε δίνει πλθροφορίεσ οφτε για τθ ςφνκεςι 
του (π.χ. κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγακά) οφτε για κάποιεσ μεταβολζσ ςτθν 
ποιότθτα των παραγομζνων προϊόντων (εκτόσ αν αυτζσ ςυνεπάγονται ςθμαντικζσ 
μεταβολζσ ςτο κόςτοσ παραγωγισ τουσ και τελικά ςτθν τιμι τουσ), οφτε, τζλοσ, για τα 
αίτια μεταβολισ του.  Συγκεκριμζνα, μια αφξθςθ του περιφερειακοφ προϊόντοσ μπορεί να 
οφείλεται:  ςε μια "ςυγκυριακι" αφξθςθ τθσ τιμισ ενόσ ςθμαντικοφ προϊόντοσ τθσ 
περιφζρειασ (π.χ. πετρζλαιο και καφζσ) ςτθ διεκνι αγορά; ςε μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ των 
πόρων, χωρίσ μεταβολι ςτθ χρθςιμοποιοφμενθ οργάνωςθ ι/και τεχνολογία (π.χ. με τθν 
είςοδο ςτθν παραγωγικι διαδικαςία πόρων, που προθγουμζνωσ ζμεναν ανεκμετάλλευτοι, 
όπωσ εργατικό δυναμικό, μεταλλεφματα, γθ); ςε αντικατάςταςθ του φκαρμζνου ι 
απαρχαιωμζνου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων; ςε προςκικθ νζων, 
τεχνολογικά βελτιωμζνων ι όχι, παραγωγικϊν μζςων ςτα ιδθ υπάρχοντα κ.λ.π.  Μόνο 
ςτθν τελευταία περίπτωςθ θ αφξθςθ του περιφερειακοφ ειςοδιματοσ οφείλεται ςε 
κακαρι επζνδυςθ. 
2.  Υπάρχουν πολλοί ςθμαντικοί παράγοντεσ που κα μποροφςαν να δϊςουν μια 
ικανοποιθτικι ζνδειξθ για το βακμό ανάπτυξθσ μιασ περιφζρειασ αλλά δεν μποροφν να 
μετρθκοφν είτε γιατί είναι ποιοτικά φαινόμενα που δεν είναι δυνατό να 
ποςοτικοποιθκοφν (π.χ. ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ είναι δυνατό να μετρθκεί ο αρικμόσ των 
μακθτϊν ανά αίκουςα και ανά δάςκαλο, είναι αδφνατο να ποςοτικοποιθκεί και να 
μετρθκεί θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ), είτε γιατί είναι αδφνατο να 
ςυλλεχκοφν ακριβι ςτοιχεία ϊςτε να μποροφν να μετρθκοφν κάποια φαινόμενα (π.χ. το 
φψοσ των κερδϊν κάποιων επιχειριςεων, που φεφγουν από τθν περιφζρεια γεγονόσ 
ιδιαίτερα ςθμαντικό βζβαια ωσ προσ τα πολλαπλαςιαςτικά επιχειριματα που 
δθμιουργοφν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ). 
3. Υπάρχουν μεκοδολογικζσ δυςκολίεσ που οφείλονται ςτισ μεκόδουσ μζτρθςθσ 
οριςμζνων δεικτών.  Για παράδειγμα, αναφορικά με τθ μζτρθςθ του εκνικοφ ειςοδιματοσ 
με τθν επικρατοφςα διεκνι πρακτικι ενϊ θ αξία των αυτοκαταναλιςκομζνων αγακϊν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο εκνικό ειςόδθμα, οι αυτοκαταναλιςκόμενεσ υπθρεςίεσ 
(υπθρεςίεσ δθλ. που προςφζρονται από ζνα άτομο ςτον εαυτό του ι τθν οικογζνειά του) 
δε ςυμπεριλαμβάνονται.  Κατά ςυνζπεια το εκνικό ειςόδθμα μπορεί να "αυξάνεται" ι να 
"μειϊνεται" ανάλογα με τθν ζκταςθ των αυτοκαταναλιςκόμενων υπθρεςιϊν γεγονόσ που 
δυςκολεφει όχι μόνο τισ ςυγκρίςεισ μεταξφ των περιοχϊν (π.χ. μεταξφ τθσ Ακινασ και ενόσ 
απομακρυςμζνου χωριοφ) αλλά και τισ διαχρονικζσ ςυγκρίςεισ για τθν ίδια περιοχι. 
Συγκεκριμζνα οι ςυγκρίςεισ δυςχεραίνονται από το γεγονόσ ότι οριςμζνεσ υπθρεςίεσ δεν 
αποτελοφν αντικείμενο ςυναλλαγισ ςε όλεσ τισ περιοχζσ μιασ χϊρασ.  Ζτςι, όταν τα ροφχα 
ςτζλνονται για πλφςιμο ςτο κακαριςτιριο, θ παροχι τθσ υπθρεςίασ αυτισ αποτελεί 
αντικείμενο αγοραπωλθςίασ και κεωρείται ότι ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ.  
Πταν όμωσ ο κακαριςμόσ των ροφχων γίνεται ςτο ςπίτι, θ αξία τθσ υπθρεςίασ αυτισ δεν 
περιλαμβάνεται ςτον υπολογιςμό του εκνικοφ ειςοδιματοσ.  Υπάρχει πρόβλθμα 
ςυγκριςιμότθτασ γιατί ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ, που ζχουν χαμθλό επίπεδο 
εξειδίκευςθσ και τα νοικοκυριά είναι ςχεδόν αυτάρκθ, θ ζκταςθ των 
αυτοκαταναλιςκομζνων υπθρεςιϊν είναι μεγαλφτερθ από ότι ςτισ αναπτυγμζνεσ 
περιοχζσ.  Αρκεί κανείσ να ςκεφκεί τθν πλθκϊρα των καταςτθμάτων ςτισ μεγάλεσ πόλεισ 
που προςφζρουν τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ (π.χ. fast food, κακαριςτιρια, καταςτιματα 
που κάνουν μικροδιορκϊςεισ ςε ροφχα από ποδόγυρουσ μζχρι και ράψιμο κάποιων 
κουμπιϊν, φπαρξθ προμαγειρεμζνων φαγθτϊν ςτα super market).  Επίςθσ επειδι ςτισ 
μεγάλεσ πόλεισ κυρίωσ μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ πωλοφνται ςτθν αγορά (όπωσ 
παιδικοί ςτακμοί, βρεφονθπιακοί ςτακμοί και ςτακμοί γιρατοσ), ενϊ ςτισ μικρζσ 
κοινωνίεσ τθσ υπαίκρου ακόμθ και ςιμερα παρζχονται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθ 
"διευρυμζνθ οικογζνεια" και βζβαια ζτςι, δεν «αυξάνουν» το εκνικό ειςόδθμα. 
Ακόμθ οι διαχρονικζσ ςυγκρίςεισ μζςα ςτθν ίδια χϊρα δυςχεραίνονται από το γεγονόσ ότι 
με τθν εξζλιξθ ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ μιασ χϊρασ οριςμζνεσ υπθρεςίεσ, που αρχικά 
αυτοκαταναλϊνονταν, γίνονται τϊρα αντικείμενο ςυναλλαγισ και παίρνονται υπόψθ κατά 
τον υπολογιςμό του εκνικοφ ειςοδιματοσ. 
Τζλοσ, ο κυριότεροσ παράγοντασ είναι ότι υπάρχουν προβλιματα αξιοπιςτίασ των 
μετριςεων, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό για οριςμζνεσ χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα με υψθλό 
ποςοςτό παραοικονομίασ, με ανεπαρκι οργάνωςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ κ.λ.π. 
 
2 Η Σπουδαιότητα των Σφνθετων Δεικτών 
“The fact that GDP may be a poor measure of well-being, or even of 
market activity, has, of course, long been recognized. But changes in 
society and the economy may have heightened the problems, at the same 
time that advances in economics and statistical techniques may have 
provided opportunities to improve our metrics.”  
Joseph Stiglitz, The Economist’s Voice, September, 2009 
Η ακριβισ αποτίμθςθ του επιπζδου τθσ ευθμερίασ μιασ περιοχισ κεωρείται εκ των ων ουκ 
άνευ για το ςχεδιαςμό αναπτυξιακϊν πολιτικϊν. Ο ςυνικθσ τρόποσ αποτίμθςθσ τθσ 
ευθμερίασ μιασ περιοχισ είναι θ μζτρθςθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ1 τθσ, δθλαδι θ μζτρθςθ 
τθσ ςυνολικισ αξίασ των τελικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν που παράγονται ανά κάτοικο 
κατά τθ διάρκεια μιασ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου. Τα πλεονεκτιματα τα οποία 
παρουςιάηει το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ωσ δείκτθσ είναι θ ςυνζπεια ωσ προσ τθ ςυχνότθτα τθσ 
μζτρθςισ του, θ ευκολία ςτθ μζτρθςι του και θ, εξ αυτϊν, αποδοχι τθν οποία 
απολαμβάνει. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά αςφαλι τθ διεξαγωγι διαχρονικϊν αλλά και 
διαςτρωματικϊν αναλφςεων και ςυγκρίςεων.  
Συνικωσ, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ μιασ περιοχισ παρουςιάηει ιςχυρι κετικι ςυςχζτιςθ με το 
επίπεδο τθσ ευθμερίασ τθσ (O’ Sullivan και Sheffrin, 1996). Ωςτόςο, θ αποκλειςτικι χριςθ 
του ενδζχεται να καταςτεί παραπλανθτικι κακϊσ θ αφξθςι του δεν προχποκζτει 
απαραίτθτα ιςόποςθ αφξθςθ του ειςοδιματοσ για όλουσ τουσ κατοίκουσ (ςτθν 
πραγματικότθτα, δεν προχποκζτει καν αφξθςθ)2. Επιπρόςκετα, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ δεν 
ενςωματϊνει πλθκϊρα κρίςιμων για τθν ευθμερία παραμζτρων όπωσ επί παραδείγματι θ 
ποιότθτα ηωισ, τα επίπεδα περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, το κεςμικό πλαίςιο, οι 
δθμοκρατικζσ ελευκερίεσ και θ αίςκθςθ αςφάλειασ (Arrow κ.α., 1995˙ Berg van den, 2007˙ 
Dasgupta, 1993˙ European Economic and Social Committee, 2008˙ Hall και Matthews, 2008˙ 
Kropp, 2009˙ Layard, 2005 ˙ Matthews, 2006 ˙ Osberg και Sharpe, 2002˙ Ranis κ.α., 2005˙ 
Vaury, 2003). Ωσ εκ τοφτου, θ αποκλειςτικι χριςθ μεμονωμζνων δεικτϊν (και δθ του κατά 
κεφαλιν ΑΕΡ) για τθ μζτρθςθ τθσ ευθμερίασ ζχει, εςχάτωσ, εγείρει επιφυλάξεισ, 
αμφιςβθτιςεισ και αντιρριςεισ, προςδίδοντασ ιδιαίτερθ ςπουδαιότθτα ςτθν καταςκευι 
ςφνκετων δεικτϊν (composite indicators) (Stiglitz κ.ά., 2009)3.  
                                                     
1  Για τισ μεκόδουσ μζτρθςθσ του ΑΕΡ βλ. Kuznets (1934).  
2
  Βλζπε μεταξφ άλλων, Galbraith 1958, Hirsch 1976, Kuznets 1941, 1962, Samuelson 1950, 1961, Scitovsky 
1976, Sen 1976, 1985. 
3 Το Φεβρουάριο του 2008, ο Ρρόεδροσ τθσ Γαλλίασ, Sarkozy, όντασ μθ ικανοποιθμζνοσ από τθν παρεχόμενθ 
ςτατιςτικι πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ ανζκεςε ςτουσ 
διακεκριμζνουσ οικονομολόγουσ Stiglitz, Sen και Fitoussi τθ δθμιουργία «Επιτροπισ για τθ Μζτρθςθ τθσ 
Οικονομικισ Επίδοςθσ και τθσ Κοινωνικισ Ρροόδου». Σκοπόσ τθσ Επιτροπισ ιταν ο εντοπιςμόσ των 
ορίων του κατά κεφαλιν ΑΕΡ ωσ δείκτθ μζτρθςθσ τθσ οικονομικισ επίδοςθσ και τθσ κοινωνικισ προόδου 
και θ κατάκεςθ προτάςεων για τθ δθμιουργία ενόσ ςχετικοφ ςφνκετου δείκτθ. Σφμφωνα με τθν 
Επιτροπι, πζραν του κατά κεφαλιν ΑΕΡ, ςτο (υπό καταςκευι) ςφνκετο δείκτθ κα πρζπει να 
ενςωματωκοφν μεταβλθτζσ που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα ηωισ (π.χ. υγεία, εκπαίδευςθ, δθμοκρατία, 
αςφάλεια), ςτθν αειφορία και ςτο περιβάλλον.  
Σαφζςτατα, οι ςφνκετοι δείκτεσ είναι ςε κζςθ να αντιπροςωπεφςουν επαρκζςτερα 
πολυδιάςτατεσ ζννοιεσ όπωσ θ ευθμερία. Ωςτόςο, μζχρι ςτιγμισ, δεν υφίςταται κάποια 
κοινά αποδεκτι μεκοδολογία για τθν καταςκευι τουσ παρά τισ προςπάκειεσ που ζχουν 
γίνει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ (Booysen, 2002˙ Saisana και Tarantola, 2002˙ Freudenberg 
2003˙ Nardo κ.ά., 2005˙ Saisana κ.ά., 2005). Ωσ εκ τοφτου, δεν υφίςταται και κάποιοσ κοινά 
αποδεκτόσ ςφνκετοσ δείκτθσ4. Ο Πίνακασ 2-1 ςυνοψίηει τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα των ςφνκετων δεικτϊν. 
Πίνακασ 2-1: Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των ςφνκετων δεικτϊν 
Πλεονεκηήμαηα ζύνθεηων δεικηών Μειονεκηήμαηα ζύνθεηων δεικηών 
είλαη ζε ζέζε λα αληηπξνζωπεύζνπλ (λα απνηηκήζνπλ) 
πνιπδηάζηαηα θαηλόκελα. 
ελδερνκέλωο λα «ζηέιλνπλ» παξαπιαλεηηθά 
κελύκαηα (θαη λα νδεγνύλ ζηελ εμαγωγή 
ππεξαπινπζηεπκέλωλ ζπκπεξαζκάηωλ). 
είλαη επθνιόηεξα εξκελεύζηκνη (θαζώο παξέρνπλ γεληθέο 
ηάζεηο). 
εκπεξηέρνπλ ππνθεηκεληθόηεηα ζε κεγάιν βαζκό 
(ζηάζκηζε). 
είλαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνληεο (θαζώο 
«ζπκππθλώλνπλ» ηελ πιεξνθνξία). 
είλαη πεξηζζόηεξν δύζθνιν λα ππνινγηζηνύλ 
(απαηηνύλ πιεζώξα δεδνκέλωλ). 
Ρθγι: Saisana και Tarantola (2002: 5) 
Ραρά τθν ζλλειψθ ομοκυμίασ αναφορικά με τθν αποδοχι κάποιου ςφνκετου δείκτθ, θ 
καταςκευι ενόσ ςφνκετου δείκτθ περιλαμβάνει, ςε γενικζσ γραμμζσ, τα ακόλουκα ςτάδια 
(Arvanitidis και Petrakos, 2007):  
α) τθ διαμόρφωςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου,  
β) τθν επιλογι των επιμζρουσ μεταβλθτϊν,  
γ) τθν τυποποίθςθ των μεταβλθτϊν (προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ διεξαγωγι 
μακθματικϊν πράξεων),  
δ) τθ ςτάκμιςθ των μεταβλθτϊν, και  
ε) τθν «τεκμθρίωςθ» του ςφνκετου δείκτθ (τα αποτελζςματά του να είναι ευςτακι και 
να ςυνάδουν με το κεωρθτικό πλαίςιο το οποίο ζχει διαμορφωκεί).  
Στο επίπεδο των χωρϊν, υψθλι δθμοφιλία απολαμβάνουν ο Δείκτθσ Ανκρϊπινθσ 
Ανάπτυξθσ (Human Development Index – HDI) (UN 2009), ο Δείκτθσ Ρεριβαλλοντικισ 
Αειφορίασ (Environmental Sustainability Index – ESI) (Esty κ.ά. 2005), ο Δείκτθσ 
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 Τον Αφγουςτο του 2011, ςτο Συνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρίασ Ρεριφερειακισ Επιςτιμθσ το οποίο 
διεξιχκθ ςτθ Βαρκελϊνθ, ο Επίτροποσ τθσ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ τθσ ΕΕ, Hahn, ηιτθςε τθ ςυνδρομι 
των μελϊν τθσ Εταιρίασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ καταςκευισ ενόσ ςφνκετου δείκτθ για τθν αποτίμθςθ 
τθσ ευθμερίασ τθσ Ευρϊπθσ και των περιοχϊν τθσ. 
 
Ρεριβαλλοντικισ Επίδοςθσ (Environmental Performance Index – EPI) (Esty κ.ά. 2008), ο 
Δείκτθσ Οικονομικισ Ευθμερίασ (Index of Economic Well-Being - IEWB) (Osberg και Sharpe 
2001), ο Δείκτθσ «Χαροφμενοσ Ρλανιτθσ» (“Happy Planet” Index) (NEF 2009) και ο Δείκτθσ 
Ραγκοςμιοποίθςθσ (Globalization Index) (KOF 2011).  
Στο επίπεδο των περιφερειϊν και των νομϊν υπάρχει προφανισ ζλλειψθ ςφνκετων 
δεικτϊν. Ο πιο γνωςτόσ δείκτθσ είναι ο Δείκτθσ Ρεριφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτασ 
(Regional Competitiveness Index – RCI) (Annoni και Kozovska 2010) ο οποίοσ περιλαμβάνει 
όλεσ τισ περιφζρειεσ (NUTS 3) τθσ ΕΕ. Για τθν Ελλάδα ειδικότερα, ο πιο γνωςτόσ δείκτθσ 
είναι ο Σφνκετοσ Δείκτθσ Ευθμερίασ και Ανάπτυξθσ (ΣΔΕΑ) (Ρετράκοσ και Ψυχάρθσ 2004). 
Οι ανωτζρω δείκτεσ αποςκοποφν είτε ςτθν άμεςθ μζτρθςθ τθσ ευθμερίασ είτε ςτθ 
μζτρθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων που (ενδεχομζνωσ) ςχετίηονται με αυτι (π.χ. 
περιβάλλον, ευτυχία, ανταγωνιςτικότθτα, παγκοςμιοποίθςθ).  
2.1 Καταςκευή Σφνθετου Δείκτη Αρνητικών Επιπτώςεων τησ Κρίςησ και 
Σφνθετου Δείκτη Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ: Μεθοδολογικό πλαίςιο 
Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ επιλζχκθκε θ καταςκευι δφο ςφνκετων δεικτϊν:  
 ενόσ Σφνκετου Δείκτθ Αρνθτικϊν Επιπτϊςεων τθσ Κρίςθσ (ΣΔΑΕΚ) και  
 ενόσ Σφνκετου Δείκτθ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΣΔΡΑ).  
Οι μεταβλθτζσ οι οποίεσ ςυνκζτουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ είναι:  
 θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα,  
 θ ανεργία,  
 θ ςυνολικι αξία εξαγωγϊν, 
 θ εμπορικι και βιομθχανικι (μθ οικιακι) κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ,  
 ο όγκοσ νζων οικοδομϊν κατά κεφαλιν,  
 οι διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν κατά κεφαλιν,  
 οι διανυκτερεφςεισ θμεδαπϊν κατά κεφαλιν,  
 οι αποταμιευτικζσ κατακζςεισ (ςυν τα repos) κατά κεφαλιν,  
 θ οικιακι κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κατά κεφαλιν και  
 οι πωλιςεισ νζων Ι.Χ. αυτοκινιτων ανά 1000 κατοίκουσ. 
 Οι ανωτζρω μεταβλθτζσ αντιπροςωπεφουν διάφορεσ παραμζτρουσ τισ οικονομικισ ηωισ, 
οι οποίεσ επθρεάηονται άμεςα από τθν οικονομικι κρίςθ, όπωσ θ ανεργία, το ειςόδθμα, θ 
κατανάλωςθ. Κακότι το εγχείρθμα τθσ ςτάκμιςθσ είναι εξαιρετικά δφςκολο και ενζχει ςε 
μεγάλο βακμό το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ, θ Ερευνθτικι Ομάδα επζλεξε να μθ 
ςτακμίςει τισ εν λόγω μεταβλθτζσ (βεβαίωσ, και αυτι θ επιλογι εξακολουκεί να ενζχει το 
ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ), ακολουκϊντασ τθν πρακτικι θ οποία εφαρμόςτθκε ςε 
προθγοφμενα ανάλογα εγχειριματα (ΣΔΕΑ).  
Ο ΣΔΑΕΚ αφορά τθ χρονικι περίοδο 2008-2010 και λαμβάνει υπόψθ του τισ μεταβολζσ 
των μεταβλθτϊν για τθν εν λόγω περίοδο. Ο ΣΔΡΑ αφορά τα ζτθ 2008 και 2010 και 
λαμβάνει υπόψθ του τισ απόλυτεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν για τα εν λόγω ζτθ.  
Ρροκειμζνου να καταςτεί εφικτι θ διεξαγωγι μακθματικϊν πράξεων μεταξφ των τιμϊν 
των επιμζρουσ μεταβλθτϊν, όλεσ οι μεταβλθτζσ τυποποιικθκαν ςτο διάςτθμα *0, 100+ ςτθ 
βάςθ τθσ ςχζςθσ:  
)/()(100 minmaxmin XXXXSX ii ,  
όπου  
iX , θ εκάςτοτε παρατιρθςθ i , 
maxX , θ μζγιςτθ και 
minX  θ ελάχιςτθ παρατιρθςθ τθσ εκάςτοτε μεταβλθτισ X , αντίςτοιχα  
(το ςφμβολο S  υποδθλϊνει τθν τυποποίθςθ).  
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι, ςε αντιδιαςτολι με τισ ςυνικεισ πρακτικζσ, θ 
μζγιςτθ και θ ελάχιςτθ τιμι τθσ εκάςτοτε μεταβλθτισ δεν αναφζρονται ςτο εκάςτοτε ζτοσ 
αλλά ςε όλθ τθν περίοδο (π.χ. ςτθν περίπτωςθ του ΣΔΡΑ, θ μζγιςτθ τιμι μιασ μεταβλθτισ 
ενδζχεται να καταγράφεται το ζτοσ 2008 και θ αντίςτοιχθ ελάχιςτθ το ζτοσ 2010). Με αυτό 
τον τρόπο θ διαχρονικι ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων του δείκτθ (εν προκειμζνω του 
ΣΔΡΑ) αποκτά μεγαλφτερθ ςθμαςία.  
Η τελικι τιμϊν του ΣΔΑΕΚ και του ΣΔΡΑ προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των τυποποιθμζνων 
τιμϊν των μεταβλθτϊν, όπωσ αυτόσ δίνεται από τθ ςχζςθ:  
nSXή
n
n / ,  
Ππου:  
n  είναι ο αρικμόσ των μεταβλθτϊν που ςυνκζτουν τον εκάςτοτε δείκτθ.  
2.2 Εφαρμογή Σφνθετου Δείκτη Αποτίμηςη Επιπτώςεων τησ Κρίςησ 
(ΣΔΑΕΚ) και Σφνθετου Δείκτη Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΣΔΠΑ) 
2.2.1 Νομοί 
Τα αποτελζςματα του ςφνκετου δείκτθ αποτίμθςθσ επιπτϊςεων κρίςθσ ΣΔΑΕΚ για το 
χωρικό επίπεδο των νομϊν (Πίνακασ 2-2, Σχήμα 2-1) επιβεβαιϊνουν το αναπτυξιακό 
πρότυπο τθσ προκυκλικότθτασ, τουλάχιςτον ςε ό,τι αφορά το κάτω ςκζλοσ τθσ κατανομισ 
κακϊσ ο νομόσ Αττικισ εμφανίηεται να υφίςταται τισ περιςςότερο αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Επιπρόςκετα, από τουσ υπόλοιπουσ νομοφσ οι οποίοι 
διαμορφϊνουν τον άξονα ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ (αναπτυξιακό S), οι Νομοί Θεςςαλονίκθσ, 
Βοιωτίασ, Φκιϊτιδασ και Ημακίασ περιλαμβάνονται ςτουσ 15 νομοφσ που ζχουν υποςτεί 
τισ περιςςότερο αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Σε αντιδιαςτολι, οι Νομοί Μαγνθςίασ και Λάριςασ, 
οι οποίοι φιλοδοξοφν να ανταγωνιςτοφν, ωσ δίπολο, τα μθτροπολιτικά κζντρα ανάπτυξθσ 
τθσ χϊρασ, περιλαμβάνονται ςτουσ 15 νομοφσ που ζχουν υποςτεί τισ λιγότερο αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ. Τα ευριματα του ΣΔΑΕΚ βρίςκονται ςε ςυμφωνία, εν μζρει τουλάχιςτον, με 
αυτά προθγοφμενων μελετϊν (Petrakos και Saratsis, 2000) αναφορικά με τθ ςχζςθ 
ανάπτυξθσ/φφεςθσ και περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα.  
Ραρόμοια ςυμπεράςματα αν και ελαφρά διαφοροποιθμζνα είναι δυνατόν να αντλθκοφν 
και από τθν ανάλυςθ των πινάκων μετάβαςθσ (transition matrixes) (Πίνακασ 2-4, Πίνακασ 
2-7) και των ςχθμάτων αποτφπωςθσ ςχετικϊν αλλαγϊν κατάταξθσ των χωρικϊν ενοτιτων 
με βάςθ τουσ ςφνκετουσ δείκτεσ (Σχήμα 2-3, Σχήμα 2-6). 
Διαπιςτϊνεται πωσ θ κατάταξθ των χωρικϊν ενοτιτων με βάςθ το ΣΔΡΑ δεν αλλάηει 
ςθμαντικά ςτο χρονικό διάςτθμα (2008-2010). Αντίςτοιχα όμωσ ι ζνταςθ των μεταβολϊν 
όπωσ αποτυπϊνεται με τον ΣΔΑΕΚ δεν ςυςχετίηεται ευκζωσ και αντιςτρόφωσ ανάλογα –ωσ 
αναμζνεται– με τθν «κζςθ» ςτθν αναπτυξιακι ιεραρχία των εξεταηόμενων χωρικϊν 
ενοτιτων όπωσ περιγράφεται με το ΣΔΡΑ. Η αντιπαραβολι αυτι ζχει ερμθνευτικι αξία 
ςτο βακμό που χρθςιμοποιείται ωσ δείκτθσ ευπάκειασ ιδιαίτερα των «αςκενζςτερων» 
αναπτυξιακά χωρικϊν ενοτιτων. 
Η διαχρονικι παρακολοφκθςθ του ΣΔΡΑ (Χάρτησ II.5-1) και θ αντιπαραβολι του με τον 
ΣΔΑΕΚ (Χάρτησ 2-2) φανερϊνουν ότι, παρά τθν οικονομικι κρίςθ και τισ εξ’ αυτισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, το χωρικό πρότυπο ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ παραμζνει παγιωμζνο. Το 
εφρθμα αυτό είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για τθν άςκθςθ περιφερειακισ πολιτικισ και δθ 
για τθ χωρικι κατανομι των διακζςιμων χρθματικϊν κονδυλίων. 
 
Πίνακασ 2-2: Αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ΣΔΑΕΚ για τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, περίοδοσ 2008-2010 
 








































































































































2008-10(NUTSΗΗΗ)  (NUTSΗΗ) 2008_10 2008_10 2008_10 2008_10 2008_10 2008_09 2008_09 2008_10 2008_10 2008_09
GR111 Έβξνπ gr11 39,7 29 18,6 6,2 24,0 21,4 48,2 64,2 3,9 58,5 66,2 85,9
GR112 Ξάλζεο gr11 40,1 31 39,2 57,3 18,3 15,9 62,6 46,4 1,8 30,9 58,9 69,8
GR113 Ρνδόπεο gr11 45,0 42 17,8 17,0 26,0 12,0 38,7 47,1 28,3 100,0 73,3 89,5
GR114 Γξάκαο gr11 45,6 44 11,2 92,0 28,8 31,0 22,6 60,3 3,4 70,4 62,2 74,1
GR115 Καβάιαο gr11 29,8 4 16,3 0,0 13,7 34,9 27,3 50,7 2,8 31,8 64,7 56,1
GR121 Ζκαζίαο gr12 32,6 11 25,8 33,4 25,9 30,1 16,8 29,3 3,3 59,3 51,2 51,3
GR122 Θεζζαινλίθεο gr12 33,5 12 51,4 26,1 21,4 12,7 35,6 55,3 10,1 33,9 27,3 60,7
GR123 Κηιθίο gr12 36,2 17 12,1 18,7 16,4 47,2 0,0 75,1 63,9 38,1 51,8 38,6
GR124 Πέιιεο gr12 38,3 25 18,2 43,2 21,7 30,0 38,9 20,5 19,8 57,5 64,0 68,8
GR125 Πηεξίαο gr12 40,1 32 26,1 18,0 30,8 43,3 44,4 33,3 14,7 68,8 57,5 64,1
GR126 ΢εξξώλ gr12 37,0 19 1,9 40,1 30,8 16,8 26,4 28,9 26,2 53,7 62,4 82,6
GR127 Χαιθηδηθήο gr12 44,1 36 26,3 56,2 22,9 25,0 92,1 44,7 32,6 38,8 65,3 37,3
GR131 Γξεβελώλ gr13 45,9 45 0,0 58,6 29,0 81,3 0,2 57,3 0,7 73,6 66,0 92,0
GR132 Καζηνξηάο gr13 26,4 1 15,0 6,6 24,6 24,7 9,3 39,5 6,1 36,4 47,4 54,0
GR133 Κνδάλεο gr13 38,5 27 21,8 22,5 19,0 25,9 41,9 70,7 0,0 50,9 33,4 98,8
GR134 Φιωξίλεο gr13 35,6 15 17,7 27,4 26,4 34,7 10,7 32,1 11,1 84,3 49,5 62,2
GR141 Καξδίηζεο gr14 37,9 24 5,8 26,3 25,1 29,5 11,1 67,1 7,3 70,6 52,7 83,9
GR142 Λαξίζεο gr14 44,6 40 30,1 33,8 28,0 33,5 54,2 60,6 26,7 55,8 45,9 77,5
GR143 Μαγλεζίαο gr14 45,1 43 20,8 15,8 24,5 22,2 44,4 68,2 16,2 68,7 100,0 70,5
GR144 Σξηθάιωλ gr14 37,4 23 10,4 35,0 26,1 31,0 31,0 36,0 2,8 70,0 48,7 83,5
GR211 Άξηεο gr21 44,5 39 4,5 14,2 32,9 45,9 97,7 60,8 14,1 53,9 45,3 75,9
GR212 Θεζπξωηίαο gr21 45,0 41 18,0 86,2 24,3 39,9 35,4 47,7 23,1 39,8 76,9 58,3
GR213 Ηωαλλίλωλ gr21 47,0 48 100,0 53,1 24,0 31,0 41,8 39,6 25,5 47,1 25,9 81,7
GR214 Πξεβέδεο gr21 47,6 49 14,7 26,0 20,1 36,8 88,3 51,0 39,1 61,9 64,6 73,5
GR221 Εαθύλζνπ gr22 29,0 3 31,7 22,4 12,5 11,4 46,7 60,9 39,7 35,5 29,2 0,0
GR222 Κεξθύξαο gr22 30,0 6 98,7 14,7 10,8 5,9 56,4 44,4 20,5 16,1 0,0 32,5
GR223 Κεθαιιελίαο gr22 37,1 20 22,0 58,4 26,8 24,1 43,1 38,7 25,0 67,1 35,6 30,1
GR224 Λεπθάδνο gr22 44,5 38 10,5 37,8 48,3 42,8 83,4 47,4 23,5 62,5 85,6 3,1
GR231 Αηηωιναθαξλαλίαοgr23 41,9 34 17,7 43,2 27,1 19,8 39,6 62,0 16,3 84,5 45,6 62,7
GR232 Αραϊαο gr23 35,7 16 58,5 14,0 21,8 35,4 40,2 48,0 13,7 29,4 27,0 69,5
GR233 Ζιείαο gr23 38,9 28 13,7 53,6 37,6 23,3 67,9 35,3 22,4 39,2 50,5 45,2
GR241 Βνηωηίαο gr24 31,0 8 19,6 44,9 18,7 0,0 38,9 51,6 16,4 25,1 48,0 46,8
GR242 Δπβνίαο gr24 37,3 22 22,8 11,1 24,5 19,3 59,9 75,3 14,2 28,5 51,9 65,7
GR243 Δπξπηαλίαο gr24 30,4 7 6,7 23,3 0,0 22,9 64,3 0,6 24,1 29,4 59,0 73,4
GR244 Φζηώηηδνο gr24 33,8 13 15,2 21,7 24,1 25,9 54,0 0,0 16,9 64,1 51,0 65,5
GR245 Φωθίδνο gr24 46,4 46 3,4 37,0 18,7 31,8 78,5 53,6 26,8 74,3 52,3 87,3
GR251 Αξγνιίδνο gr25 48,5 50 18,2 48,0 31,1 39,5 53,4 100,0 29,6 44,6 56,5 64,2
GR252 Αξθαδίαο gr25 61,7 51 5,1 31,1 100,0 100,0 100,0 79,5 6,8 63,2 53,8 77,2
GR253 Κνξηλζίαο gr25 36,5 18 23,8 33,2 12,0 31,2 19,9 49,0 10,0 65,1 55,8 64,8
GR254 Λαθωλίαο gr25 44,2 37 5,4 58,4 27,6 48,0 80,1 64,2 13,8 32,3 51,6 60,2
GR255 Μεζζελίαο gr25 37,3 21 11,5 56,6 23,3 46,1 29,7 48,5 22,4 39,6 51,5 43,4
GR300 Αηηηθήο gr3 28,1 2 41,3 32,2 21,6 15,3 34,9 44,1 10,4 0,0 30,2 51,4
GR411 Λέζβνπ gr41 34,9 14 15,1 6,5 20,6 45,3 18,9 51,0 8,7 65,9 48,5 68,9
GR412 ΢άκνπ gr41 39,7 30 13,4 100,0 28,5 44,7 49,0 52,3 18,8 40,8 45,2 4,3
GR413 Χίνπ gr41 46,6 47 17,5 59,7 28,8 49,8 58,0 27,8 2,2 68,5 53,4 100,0
GR421 Γωδεθαλήζνπ gr42 30,0 5 38,1 25,8 12,6 52,8 23,0 51,0 15,6 26,3 26,5 28,0
GR422 Κπθιάδωλ gr42 44,0 35 31,4 28,8 23,5 49,8 82,3 59,6 22,0 62,5 44,5 36,1
GR431 Ζξαθιείνπ gr43 32,5 10 40,6 16,1 21,8 39,8 45,6 45,1 18,1 33,1 34,1 30,6
GR432 Λαζηζίνπ gr43 32,0 9 22,2 36,9 15,9 47,4 45,6 56,5 26,5 21,1 29,3 18,4
GR433 Ρεζύκλεο gr43 40,9 33 39,6 17,9 27,8 44,3 40,4 47,5 100,0 26,0 38,8 26,3






















Οικιακι κατανάλωςθ  
θλ. ενζργειασ 
Ρωλιςεισ νζων ΙΧΕ 
αυτοκινιτων 
ΣΔΑΕΚ 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Πίνακασ 2-3: Αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ΣΔΡΑ για τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, ζτθ 2008 και 2010 
 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
(NUTSΗΗΗ) 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2009 2008 2009 2008 2010 2008 2010 2008 2009
GR111 Έβξνπ 22,1 40 16,5 43 74,4 9 2,5 2,5 70,4 31,2 9,2 8,7 23,5 17,9 18,3 7,1 0,5 0,6 15,6 15,3 20,8 18,7 18,8 22,0 41,5 40,8
GR112 Ξάλζεο 28,0 26 19,7 38 70,3 4 4,8 4,9 76,3 35,6 30,7 22,1 50,6 39,5 38,7 24,3 0,2 0,2 10,0 9,6 9,2 4,8 17,1 19,2 42,4 36,7
GR113 Ρνδόπεο 22,7 39 19,5 40 85,7 35 3,3 3,3 77,9 64,7 18,2 18,6 64,6 49,6 17,0 4,6 0,2 0,2 9,8 11,9 0,8 2,7 9,5 13,0 25,8 26,1
GR114 Γξάκαο 18,3 48 16,4 45 89,4 42 2,0 1,9 39,2 37,0 15,0 17,0 20,7 17,4 13,4 0,0 0,1 0,1 4,2 4,1 23,9 23,2 21,7 24,4 42,8 38,4
GR115 Καβάιαο 30,8 23 23,1 25 74,8 11 5,4 5,4 65,4 49,4 32,2 17,4 26,6 23,8 43,0 13,7 6,3 6,2 18,5 17,9 28,4 22,3 33,0 36,5 49,5 38,3
GR121 Ζκαζίαο 25,9 32 20,9 33 80,8 26 7,2 7,2 65,4 56,6 42,5 43,3 32,0 27,6 30,6 5,2 0,1 0,1 4,2 4,0 9,4 7,8 26,1 27,4 41,6 30,2
GR122 Θεζζαινλίθεο 36,2 16 27,6 17 76,3 13 28,3 28,8 68,3 41,6 49,2 41,5 39,5 29,1 34,9 12,9 0,8 0,9 7,2 7,5 38,2 31,5 39,8 37,3 55,5 45,0
GR123 Κηιθίο 31,7 20 21,2 32 66,9 2 2,5 2,4 54,2 50,3 66,1 42,6 73,5 73,7 77,1 11,0 0,1 0,1 0,0 0,8 3,1 0,0 16,3 17,5 24,1 13,6
GR124 Πέιιεο 24,4 35 20,0 35 82,1 29 4,7 4,7 77,9 66,8 30,8 26,3 30,9 26,6 32,3 12,6 0,1 0,0 3,4 4,0 7,5 5,8 18,3 21,1 37,8 32,2
GR125 Πηεξίαο 27,1 28 22,8 28 84,1 31 7,2 7,2 62,1 46,9 13,4 16,2 31,6 30,7 45,4 21,7 8,8 7,2 21,9 23,5 10,7 10,0 27,5 29,7 42,2 34,7
GR126 ΢εξξώλ 19,4 45 16,5 44 84,6 32 3,7 3,6 79,6 71,1 5,9 7,2 25,0 18,1 17,9 2,6 0,1 0,1 3,7 4,6 13,9 11,6 16,0 18,6 28,6 27,2
GR127 Χαιθηδηθήο 50,5 3 45,3 2 89,7 43 2,1 2,1 79,6 47,8 20,6 18,6 76,0 65,4 81,7 74,2 54,7 50,5 81,9 100,0 11,1 7,4 57,4 62,1 39,5 24,5
GR131 Γξεβελώλ 23,6 36 20,1 34 84,8 33 0,5 0,5 83,8 77,1 5,8 6,6 37,7 47,9 46,7 4,0 0,1 0,1 12,0 11,3 23,6 23,4 15,3 18,2 11,0 11,5
GR132 Καζηνξηάο 31,6 21 25,3 20 80,2 24 2,2 2,2 26,3 25,6 100,0 96,7 11,8 8,2 40,2 5,9 0,5 0,4 15,1 15,0 30,0 24,4 21,1 21,8 68,8 53,3
GR133 Κνδάλεο 20,9 42 18,2 42 87,0 39 3,4 3,4 50,4 44,1 9,2 6,9 9,7 6,6 23,0 8,4 0,1 0,1 3,9 3,6 20,9 17,9 32,7 31,3 55,6 59,6
GR134 Φιωξίλεο 18,7 47 11,5 50 61,6 1 1,9 1,9 68,3 35,5 1,7 1,8 15,8 13,6 38,5 5,8 0,1 0,1 7,5 7,8 8,0 8,8 16,7 17,6 28,1 22,0
GR141 Καξδίηζεο 20,8 43 15,5 47 74,6 10 5,8 5,7 76,7 57,0 2,7 2,6 13,0 10,1 34,8 4,8 0,0 0,0 7,2 7,2 7,1 6,7 23,0 24,5 38,2 36,9
GR142 Λαξίζεο 26,9 29 23,3 23 86,6 38 16,9 17,0 63,3 49,3 26,2 28,8 38,5 34,5 35,7 19,4 0,1 0,1 3,3 4,1 17,1 14,8 22,2 22,7 45,5 41,9
GR143 Μαγλεζίαο 30,6 24 26,1 19 85,3 34 3,1 3,1 70,0 47,7 33,1 31,8 44,0 36,0 34,7 15,6 3,7 4,2 27,2 29,6 16,8 16,0 32,9 42,0 40,3 35,0
GR144 Σξηθάιωλ 26,4 30 22,7 29 86,1 37 11,0 11,0 74,2 67,5 11,0 11,2 24,1 20,5 36,8 12,2 2,2 1,9 10,8 10,5 18,7 18,0 24,9 25,8 50,6 48,9
GR211 Άξηεο 21,3 41 19,8 37 93,2 47 1,8 1,7 58,3 49,9 3,1 4,0 17,4 17,3 25,3 23,9 0,1 0,1 6,0 6,5 14,9 12,5 43,0 43,5 42,7 38,8
GR212 Θεζπξωηίαο 32,1 19 24,7 21 77,1 14 0,0 0,0 81,3 61,3 8,3 7,9 31,1 29,4 74,7 32,5 2,0 1,9 11,2 13,0 42,2 36,1 25,6 30,6 44,1 34,5
GR213 Ηωαλλίλωλ 27,2 27 23,3 22 85,7 36 5,7 6,0 62,9 56,4 11,7 11,0 37,9 33,3 36,6 15,8 0,4 0,4 12,4 14,6 25,2 21,4 14,2 12,2 64,8 61,9
GR214 Πξεβέδεο 19,9 44 18,5 41 93,2 46 0,8 0,8 55,4 47,6 6,8 5,3 2,9 1,8 38,2 32,9 3,5 3,4 22,7 29,3 24,1 22,3 0,0 2,1 44,4 39,6
GR221 Εαθύλζνπ 45,3 6 36,2 7 79,9 22 8,5 8,6 67,5 51,8 3,3 1,6 56,8 43,0 61,3 31,8 84,3 90,7 37,6 48,5 22,4 17,3 42,2 39,9 69,1 29,1
GR222 Κεξθύξαο 31,2 22 23,0 26 73,6 7 17,9 18,7 60,0 31,7 1,3 0,5 35,8 24,2 23,1 12,0 44,4 40,9 35,1 39,3 15,9 9,2 31,0 24,5 47,2 28,5
GR223 Κεθαιιελίαο 43,9 8 35,3 9 80,4 25 3,2 3,2 96,7 81,7 3,4 3,6 44,4 37,0 80,2 40,3 25,2 21,8 31,9 37,1 45,4 43,9 50,7 49,5 57,5 34,7
GR224 Λεπθάδνο 48,9 5 43,1 3 88,1 41 5,1 5,1 80,0 65,0 0,1 0,2 58,5 56,9 100,0 83,9 9,1 8,6 59,2 67,8 39,0 36,9 64,4 73,8 74,1 33,2
GR231 Αηηωιναθαξλαλίαο 18,7 46 14,8 48 79,4 20 3,0 3,0 65,8 54,8 6,7 7,2 12,6 8,1 30,8 12,0 0,2 0,3 8,2 9,0 4,7 5,5 22,1 22,6 32,5 25,9
GR232 Αραϊαο 25,5 34 20,0 36 78,3 17 9,0 9,2 61,3 47,4 14,0 12,0 30,2 27,3 42,8 18,5 1,4 1,3 8,5 9,1 18,0 12,6 32,4 30,0 37,8 32,5
GR233 Ζιείαο 15,8 50 14,5 49 92,0 45 5,7 5,6 65,8 69,7 7,3 10,8 6,6 3,4 21,4 13,5 4,6 3,8 10,2 11,8 4,0 0,9 15,2 16,2 16,9 9,4
GR241 Βνηωηίαο 39,6 9 28,4 16 71,8 5 3,2 3,2 62,1 53,6 97,0 71,3 85,2 60,2 67,4 30,9 0,3 0,3 3,1 3,5 14,5 9,0 26,6 27,4 36,4 24,8
GR242 Δπβνίαο 37,8 12 30,2 10 79,9 21 3,9 3,9 60,8 31,9 13,2 12,7 100,0 83,2 55,0 34,4 2,1 2,6 21,4 22,8 22,1 16,2 54,2 56,1 45,3 37,9
GR243 Δπξπηαλίαο 15,6 51 11,5 51 73,3 6 0,2 0,2 67,1 37,1 0,0 0,0 2,8 0,0 26,6 16,3 0,3 0,1 35,5 40,9 9,9 5,4 12,6 14,6 1,3 0,0
GR244 Φζηώηηδνο 26,3 31 21,4 31 81,3 28 2,8 2,7 91,7 69,7 14,2 13,4 35,9 30,0 29,7 15,6 0,5 0,2 8,5 9,4 14,6 13,3 23,6 24,9 41,7 34,7
GR245 Φωθίδνο 18,0 49 19,6 39 108,7 51 0,9 0,9 42,9 69,9 18,8 13,8 15,5 12,8 37,3 28,8 6,7 6,7 19,4 23,0 7,7 7,6 29,2 30,7 1,4 1,3
GR251 Αξγνιίδνο 44,5 7 42,4 5 95,2 48 3,7 3,7 74,2 67,0 79,2 96,6 46,1 43,6 64,1 37,0 4,1 6,0 29,2 35,1 28,0 23,7 64,8 67,9 51,6 43,0
GR252 Αξθαδίαο 23,1 38 22,5 30 97,5 49 1,1 1,1 59,6 45,9 0,2 0,9 19,5 30,3 36,7 35,6 0,3 0,4 11,0 11,0 42,7 40,6 36,3 38,2 23,5 21,2
GR253 Κνξηλζίαο 39,4 10 29,0 14 73,7 8 5,2 5,2 72,1 52,3 27,3 12,8 53,1 47,3 84,9 26,7 3,3 3,2 23,9 24,7 21,4 20,1 58,0 60,8 44,8 37,2
GR254 Λαθωλίαο 25,8 33 23,2 24 89,9 44 1,6 1,6 81,3 73,5 5,4 5,9 13,4 13,6 38,1 30,0 1,4 1,6 16,3 17,4 33,4 26,9 35,8 37,3 30,9 23,9
GR255 Μεζζελίαο 28,6 25 22,9 27 80,0 23 4,4 4,4 78,3 70,4 20,2 18,6 16,7 16,5 52,8 19,0 2,5 2,4 15,8 18,1 27,6 22,7 31,5 33,0 36,6 24,1
GR300 Αηηηθήο 52,7 2 42,7 4 81,0 27 98,8 100,0 76,7 52,5 43,5 36,8 36,5 27,4 19,1 4,8 1,9 1,7 3,2 3,3 99,0 76,6 48,6 46,3 100,0 77,1
GR411 Λέζβνπ 23,3 37 16,3 46 70,0 3 3,9 3,8 85,4 49,0 1,0 0,8 6,0 5,8 35,4 7,6 5,9 5,8 17,8 18,1 28,6 27,2 17,2 18,0 31,6 26,7
GR412 ΢άκνπ 33,9 18 28,5 15 84,0 30 4,4 4,4 92,9 92,5 3,0 3,4 25,1 24,6 25,0 11,3 22,9 22,8 29,0 32,1 26,6 21,9 39,4 39,9 70,9 32,0
GR413 Χίνπ 35,7 17 36,0 8 100,8 50 4,6 4,6 78,8 87,3 41,8 47,4 16,3 16,8 35,7 20,7 3,2 2,4 18,1 17,4 60,3 58,8 49,7 51,9 48,3 52,3
GR421 Γωδεθαλήζνπ 50,4 4 39,1 6 77,7 15 6,0 6,0 61,7 39,1 7,2 3,6 66,9 69,5 72,1 23,7 100,0 98,3 35,1 37,8 32,3 25,0 40,9 38,2 81,6 50,2
GR422 Κπθιάδωλ 54,2 1 47,6 1 87,8 40 3,3 3,3 87,5 53,9 9,0 8,3 75,3 76,7 78,9 65,2 16,5 17,5 45,1 51,1 54,4 51,8 99,3 100,0 73,0 48,2
GR431 Ζξαθιείνπ 36,2 15 27,3 18 75,5 12 9,9 10,0 75,8 49,6 18,7 16,0 44,9 42,6 46,3 22,6 38,2 35,4 8,1 9,0 25,6 19,9 28,5 27,3 65,9 40,7
GR432 Λαζηζίνπ 38,6 11 30,2 11 78,2 16 3,1 3,1 87,9 68,2 11,7 7,3 40,2 40,4 56,8 28,6 43,3 44,8 19,2 22,7 29,7 21,9 36,9 34,7 57,0 29,8
GR433 Ρεζύκλεο 36,9 14 29,2 13 78,9 18 4,3 4,4 60,8 47,2 4,7 5,2 42,8 42,0 71,5 33,9 56,9 54,0 14,2 26,6 18,2 12,4 22,6 22,1 73,3 43,8































































































































































 Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Χάρτησ 2-1:  Διαχρονικι αντιπαραβολι ΣΔΡΑ, ζτθ 2008 και 2010 
 
Χάρτησ 2-2: Αντιπαραβολι ΣΔΡΑ και ΣΔΑΕΚ, ζτοσ 2010 και περίοδοσ 2008-2010, αντίςτοιχα 
 Πίνακασ 2-4: Ρίνακασ μετάβαςθσ του ΣΔΡΑ ςτουσ νομοφσ τθσ χϊρασ, ζτθ 2008-2010 
Δεκατθμόρια ΣΔΡΑ 2010   
ΣΔΡΑ 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αρικμόσ 
1 5                   5 
2   4 1               5 
3   1 3 1             5 
4     1 3   1         5 
5       1 2 1 1       5 
6         1 2 1 1     5 
7         2   2 1     5 
8             1 2 2   5 
9           1   1 3   5 
10                   6 6 
Αρικμόσ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 51 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Σχήμα 2-3: Σχετικι μεταβολι ιεραρχίασ των νομϊν τθσ χϊρασ με βάςθ το ΣΔΡΑ ςε ςφγκριςθ και με τθ αντίςτοιχθ 
ςχετικι κζςθ τουσ με βάςθ το ΣΔΑΕΚ, περίοδοσ 2008-2010 
 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Σθμείωςθ 
 Το γαλάηιο χρϊμα υποδθλϊνει κετικι 
μεταβολι ςτθν κατάταξθ 
 Το κόκκινο χρϊμα υποδθλϊνει 
αρνθτικι μεταβολι ςτθν κατάταξθ 
 Τα παραλλθλόγραμμα ςφμβολα 
αποτυπϊνουν διαφορζσ μεταξφ τθσ 
ςχετικι κζςθσ των ΣΔΕΑ και ΣΔΡΑ 
2010 
 Οι διακεκομμζνεσ γραμμζσ 
αποτυπϊνουν διαφορζσ μεταξφ τθσ 




Τα αποτελζςματα του ςφνκετου δείκτθ αποτίμθςθσ επιπτϊςεων κρίςθσ ΣΔΑΕΚ για τισ 
περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ (Πίνακασ 2-5, Σχήμα 2-4) επιβεβαιϊνουν τθν φπαρξθ ενόσ 
προκυκλικοφ προτφπου ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Το πρότυπο αυτό υποδθλϊνει ότι ςε 
περιόδουσ ανάπτυξθσ οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ οξφνονται κακότι θ ανάπτυξθ 
προζρχονται από χωρικά εντοπιςμζνα αναπτυξιακά κζντρα (πόλουσ) ενϊ ςε περιόδουσ 
φφεςθσ οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ αμβλφνονται (ιδιοτφπωσ, από πάνω προσ τα κάτω) 
κακότι θ φφεςθ πλιττει, κυρίωσ, τα αναπτυξιακά κζντρα μιασ χϊρασ) (Berry, 1988).  
Η κατά τεκμιριο περιςςότερο αναπτυγμζνθ περιφζρεια τθσ χϊρασ, θ Αττικι, είναι αυτι θ 
οποία υφίςταται κατά κφριο λόγο τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Το 
εφρθμα αυτό φαντάηει απόλυτα λογικό κακότι θ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια είναι αυτι θ 
οποία ζχει «εκτεκεί» περιςςότερο ςτο διεκνι ανταγωνιςμό. Σε αντιδιαςτολι, θ λιγότερο 
αναπτυγμζνθ περιφζρεια τθσ χϊρασ, θ Ήπειροσ, είναι αυτι θ οποία ζχει υποςτεί τισ 
λιγότερο αρνθτικζσ επιπτϊςεισ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  
Τα αποτελζςματα του ςφνκετου δείκτθ περιφερειακισ ανάπτυξθσ (ΣΔΡΑ) για τισ 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (Πίνακασ 2-6, Σχήμα 2-5) φανερϊνουν ότι οι περιςςότερο 
αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, τόςο για το 2008 όςο και για το 2010, είναι το 
Νότιο Αιγαίο, θ Αττικι, τα Ιόνια Νθςιά και θ Κριτθ. Επίςθσ φανερϊνουν ότι τθ μεγαλφτερθ 
μεταβολι, ςε όρουσ ΣΔΡΑ, παρουςίαςαν οι περιφζρειεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, τθσ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, τθσ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Σε αντιδιαςτολι, τθ μικρότερθ μεταβολι παρουςίαςαν οι περιφζρειεσ του Νοτίου 
Αιγαίου, τθσ Ρελοποννιςου, τθσ Ηπείρου και τθσ Αττικισ.  
Πίνακασ 2-5: Αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ΣΔΑΕΚ για τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, περίοδοσ 2008-2010 
 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  


















Ρωλιςεισ νζων ΙΧΕ 
αυτοκινιτων 
ΣΔΑΕΚ 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Πίνακασ 2-6: Αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ΣΔΡΑ για τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, ζτθ 2008 και 2010 
 


























































































































2008-10 (NUTSΗΗ) 2008_10 2008_10 2008_10 2008_10 2008_10 2008_09 2008_09 2008_10 2008_10 2008_09
gr11 Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθε 45,8 5 12,6 18,9 29,3 19,9 56,4 43,5 8,4 84,4 100,0 84,5
gr12 Κεληξηθή Μαθεδνλία 41,2 3 45,7 26,6 46,5 16,9 46,9 13,4 46,8 63,7 42,1 63,7
gr13 Γπηηθή Μαθεδνλία 46,9 6 7,0 75,8 60,2 61,4 0,0 32,2 0,0 85,9 46,9 100,0
gr14 Θεζζαιία 65,0 11 12,4 62,4 82,7 40,3 56,2 75,0 32,0 100,0 97,5 91,3
gr21 Ήπεηξνο 70,6 13 83,3 85,2 66,9 58,4 100,0 25,7 72,5 77,2 45,7 90,9
gr22 Ηόληα Νεζηά 35,1 2 100,0 0,0 0,0 0,0 98,4 34,8 63,5 54,1 0,0 0,0
gr23 Γπηηθή Διιάδα 54,8 9 42,1 100,0 76,7 43,2 68,8 0,0 38,8 71,9 38,0 68,2
gr24 ΢ηεξεά Διιάδα 50,7 8 8,0 55,1 33,6 5,2 94,3 73,2 39,2 63,4 69,1 65,8
gr25 Πεινπόλλεζνο 66,3 12 0,0 87,2 69,4 85,0 64,4 100,0 42,8 76,2 76,0 62,0
gr3 Αηηηθή 25,6 1 53,1 14,9 43,9 3,7 38,9 13,0 19,2 0,0 21,1 48,5
gr41 Βόξεην Αηγαίν 55,0 10 3,0 47,6 100,0 86,2 38,6 35,1 18,6 97,2 64,7 58,7
gr42 Νόηην Αηγαίν 42,6 4 42,3 5,4 7,7 100,0 70,7 44,3 43,4 65,2 31,9 15,0






 (NUTSΗΗ) 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2009 2008 2009 2008 2010 2008 2010 2008 2009
gr11 Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθε 24,1 10 14,3 11 59,2 1 1,7 1,7 61,8 11,8 46,6 35,6 39,4 27,3 31,1 7,5 2,2 2,2 22,9 23,0 10,5 7,8 3,8 10,7 21,2 15,2
gr12 Κεληξηθή Μαθεδνλία 36,7 7 24,5 7 66,7 4 7,2 7,3 65,5 18,2 91,9 78,7 45,7 32,1 47,2 14,5 5,5 5,0 19,3 22,6 20,5 15,4 34,4 33,4 29,9 17,5
gr13 Γπηηθή Μαθεδνλία 19,4 12 11,9 12 61,3 2 0,6 0,6 27,3 0,0 54,1 49,9 2,9 0,0 38,3 3,1 0,0 0,0 10,8 10,3 13,8 11,1 15,6 15,4 30,9 28,5
gr14 Θεζζαιία 27,0 9 20,5 9 75,6 11 5,2 5,2 64,5 30,9 48,5 50,3 35,1 27,0 43,9 14,3 1,9 2,0 21,7 23,9 8,7 7,3 15,8 22,9 25,1 20,6
gr21 Ήπεηξνο 22,6 11 16,9 10 74,5 10 0,0 0,0 50,9 26,4 17,8 17,0 24,8 20,4 49,3 24,7 1,3 1,2 23,6 29,9 18,7 15,0 0,4 0,0 39,4 34,0
gr22 Ηόληα Νεζηά 43,9 3 29,9 4 68,0 5 7,0 7,3 63,6 6,4 1,6 0,0 51,4 33,7 60,2 31,5 64,2 62,1 85,2 100,0 17,9 12,1 47,2 38,9 40,6 6,8
gr23 Γπηηθή Διιάδα 17,4 13 11,2 13 64,3 3 3,8 3,9 53,6 34,5 21,4 21,6 11,3 5,7 41,9 15,2 2,4 2,1 14,1 16,3 3,2 0,0 14,4 12,9 8,3 0,0
gr24 ΢ηεξεά Διιάδα 38,7 6 27,5 6 70,9 7 1,0 1,0 63,6 27,3 73,7 58,2 93,6 70,3 62,0 31,7 1,9 2,0 26,4 29,7 9,8 5,4 38,4 41,8 16,9 7,0
gr25 Πεινπόλλεζνο 39,0 5 31,6 3 81,1 13 1,3 1,2 76,4 51,8 60,8 58,9 30,4 30,0 76,2 33,5 3,4 3,8 40,7 45,7 23,4 19,3 60,3 65,3 17,9 6,9
gr3 Αηηηθή 61,1 2 44,8 2 73,4 8 98,8 100,0 81,8 29,1 100,0 84,4 40,2 25,0 20,4 0,0 2,5 2,2 0,0 0,4 98,9 74,6 68,2 63,0 100,0 69,5
gr41 Βόξεην Αηγαίν 30,7 8 22,7 8 73,9 9 2,6 2,6 100,0 59,1 25,6 29,0 0,3 0,2 40,8 10,0 12,4 12,0 42,5 44,2 31,0 28,8 26,2 28,7 25,8 12,7
gr42 Νόηην Αηγαίν 67,7 1 52,8 1 78,0 12 3,1 3,2 67,3 11,8 15,8 9,7 96,3 100,0 100,0 48,6 100,0 99,0 88,6 98,4 35,3 29,2 99,2 95,6 71,3 32,7








































































































































Σχήμα 2-5: Θθκογράμματα τυποποιθμζνων τιμϊν των μεταβλθτϊν ανάλυςθσ για τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ζτθ 





















Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
Πίνακασ 2-7: Ρίνακασ μετάβαςθσ του ΣΔΡΑ ςτισ 
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ζτθ 2008 
και 2010 
Σχήμα 2-6: Σχετικι μεταβολι ιεραρχίασ των 
περιφερειων τθσ χϊρασ με βάςθ το ΣΔΡΑ ςε 
ςφγκριςθ και με τθ αντίςτοιχθ ςχετικι κζςθ 
τουσ με βάςθ το ΣΔΑΕΚ, περίοδοσ 2008-2010 
Τεταρτθμόρια ΣΔΡΑ 2010 
 
ΣΔΡΑ 2008 1 2 3 4 Αρικμόσ 
1 3       3 
2   3     3 
3     2  1 3 
4      1 3 4 
Αρικμόσ 3 3 3 4 13 
Ρθγι: Ιδία επεξεργαςία  
2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Η μελζτθ αυτι ςυνιςτά μια πρϊτθ επιςτθμονικά εμπεριςτατωμζνθ προςζγγιςθ των 
επιδράςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν οικονομία των περιφερειϊν τθσ Ελλάδασ. Οι 
αναλφςεισ βαςίηονται ςε ανάλυςθ δεικτϊν που αφοροφν τθν οικονομία, τθν απαςχόλθςθ 
και ανεργία, τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, το επιχειρθματικό περιβάλλον και τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των περιφερειϊν. Οι δείκτεσ αυτοί εξετάηονται κυρίωσ ωσ προσ τθ 
μεταβολι τουσ πριν και μετά τθν κρίςθ. Η ανάλυςθ γίνεται με βάςθ τισ πλζον ςφγχρονεσ 
και ενδεδειγμζνεσ μεκόδουσ περιφερειακισ ανάλυςθσ.  
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μεταβλθτζσ ανάλυςθσ και οι αντίςτοιχοι δείκτεσ που 
χρθςιμοποιικθκαν  είναι οι εξισ: 
 Πυκνότθτα πλθκυςμοφ. Ο δείκτθσ αυτόσ περιγράφει τθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ 
ςτισ επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ ενϊ θ μεταβολι του είναι ενδεικτικι των τάςεων 
αναφορικά με τισ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν από και προσ τισ περιφζρειεσ.  
 Ανεργία. Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το βακμό προβλθματικότθτασ ςτθν απαςχόλθςθ. 
Η μεταβολι του δείχνει πόςο ευάλωτθ είναι θ οικονομία των περιφερειϊν.   
 Αξία εξαγωγών. Ο δείκτθσ αυτόσ είναι ενδεικτικόσ τθσ περιφερειακισ 
ανταγωνιςτικότθτασ, κακϊσ υποδθλϊνει τθ δυναμικότθτα και τθσ ευελιξίασ τθσ 
τοπικισ παραγωγισ να προςανατολιςτεί ςε εξωτερικζσ αγορζσ. 
 Μθ οικιακι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Στον βακμό που δεν υποκακιςτά 
άλλεσ μορφζσ ενζργειασ, δείχνει το βακμό επζκταςθσ ι ςυρρίκνωςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ του βιομθχανικοφ και εμπορικοφ  τομζα. 
 Όγκοσ νζων οικοδομών. Κακϊσ ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν Ελλάδα αποτελεί 
ιδιαίτερα ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα, θ μεταβλθτι αυτι αντανακλά τθν 
πορεία τθσ οικονομίασ ενϊ υποδεικνφει εμμζςωσ τθ μεταβολι των ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ. 
 Διανυκτερεφςεισ αλλοδαπών. Ο δείκτθσ αυτόσ είναι ενδεικτικόσ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των επιμζρουσ χωρικϊν ενοτιτων ςτον ιδιαίτερα ςθμαντικό 
για τθ χϊρα τομζα του τουριςμοφ. 
 Διανυκτερεφςεισ θμεδαπών. Συμπλθρωματικά με τον προθγοφμενο, ο δείκτθσ 
αυτόσ δείχνει τθν τουριςτικι ανταγωνιςτικότθτα νομϊν και περιφερειϊν ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
 Τραπεηικζσ κατακζςεισ (και repos). Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το διακζςιμο 
κεφάλαιο, ενϊ είναι ενδεικτικόσ εμμζςωσ για τθ μεταβολι των ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ. 
 Οικιακι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αποτελεί μια αντιπροςωπευτικι 
(proxy) μεταβλθτι για τθ μεταβολι των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.    
 Πωλιςεισ νζων ΙΧΕ οχθμάτων. Ρρόκειται για δείκτθ που αντανακλά επίςθσ τθ 
μεταβολι ςτο βιοτικό επίπεδο. 
Από τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των παραπάνω δεικτϊν, τεκμαίρεται ότι όλεσ οι εκφάνςεισ 
τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ ζχουν δεχτεί ζντονεσ πιζςεισ προσ τα κάτω, με 
εξαίρεςθ τισ διανυκτερεφςεισ των θμεδαπϊν οι οποίεσ παρουςίαςαν οριακι άνοδο. Η 
άνοδοσ αυτι ενδζχεται όμωσ να αντανακλά μια ςτροφι προσ τον εςωτερικό τουριςμό 
λόγω αδυναμίασ μετακίνθςθσ ςτο εξωτερικό.   
Ο κλάδοσ που φαίνεται να παρουςιάηει τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ είναι θ οικοδομικι 
δραςτθριότθτα. Οι αρνητικζσ πιζςεισ είναι παροφςεσ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τησ χώρασ. 
Ιςχυρότερεσ αρνθτικζσ πιζςεισ όμωσ καταγράφονται ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ, προ κρίςθσ, 
περιφζρειεσ, με τθν Αττικι να υφίςταται τισ ιςχυρότερεσ απϊλειεσ. Ιςχυρά πλιγματα 
ζχουν δεχτεί όλεσ οι ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ. Από αυτζσ θ Θεςςαλία εμφανίηεται μζχρι 
ςτιγμισ πιο ανκεκτικι, καταγράφοντασ μικρότερεσ απϊλειεσ. Η μεγαλφτερθ ζνταςθ των 
αρνθτικϊν επιπτϊςεων όμωσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ, δε ςυνιςτά προσ το παρόν 
μια τάςθ ςφγκλιςθσ των περιφερειϊν (προσ τα κάτω), αφοφ και οι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ ζχουν χειροτερζψει τθ κζςθ τουσ. Ζτςι, παρά τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ 
παρατθροφνται λόγω κρίςθσ ςτθ διάχυςθ τθσ ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα, το χωρικό πρότυπο τθσ 
ανάπτυξθσ παραμζνει προσ το παρόν παγιωμζνο.  
Συνοπτικά, τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ είναι τα εξισ: 
 Πλεσ οι περιφζρειεσ ζχουν δεχκεί αρνθτικζσ επιδράςεισ από τθν  οικονομικι κρίςθ. 
 Υπάρχει μια γενικότερθ τάςθ εξίςωςθσ όλων των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 
μεταβλθτϊν προσ τα κάτω.  
 Οι πιο αναπτυγμζνεσ και περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςτον διεκνι ανταγωνιςμό 
περιφζρειεσ (με τθν Αττικι να προθγείται) δείχνουν ςθμάδια εντονότερθσ 
επιβάρυνςθσ. 
 Επειδι  οι λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ ζχουν επίςθσ χειροτερζψει τθ κζςθ 
τουσ, θ ιεραρχία παραμζνει θ ίδια. 
 Οι πιο προθγμζνοι οικονομικοί κλάδοι είναι περιςςότερο εκτεκειμζνοι ςτθν κρίςθ 
και δζχονται εντονότερεσ πιζςεισ προσ τα κάτω. 
Πςον αφορά ςτθν αποτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτουσ επιμζρουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, 
μποροφμε να ποφμε τα εξισ: 
i. Η ανεργία παρουςίαςε ςθμαντικότατθ αφξθςθ ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ 
περιφζρειεσ. Μεγαλφτερθ αφξθςθ ςθμειϊκθκε ςτθν Αττικι, τθν Κριτθ και το 
Βόρειο Αιγαίο, ενϊ πιο ιπια ςτο δυτικό (και λιγότερο ανεπτυγμζνο) τμιμα τθσ 
χϊρασ. 
ii. Η αξία των εξαγωγϊν μειϊκθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιφζρειεσ, με εξαίρεςθ το 
Βόρειο Αιγαίο, τθ Θεςςαλία και τθ Δυτικι Ελλάδα. Μεγαλφτερεσ απϊλειεσ 
καταγράφθκαν ςε νθςιωτικζσ τουριςτικζσ περιοχζσ, τθν Αττικι και τθ Στερεά 
Ελλάδα (όπου εντάςςεται θ εξαρτθμζνθ από τθν Αττικι βιομθχανικι περιοχι τθσ 
Βοιωτίασ). 
iii. Η κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μειϊκθκε ςτο ςφνολό τθσ (με ελάχιςτεσ 
εξαιρζςεισ). Η μεγαλφτερθ μείωςθ αφορά ςτθ μθ οικιακι κατανάλωςθ, 
φανερϊνοντασ ςυρρίκνωςθ του βιομθχανικοφ τομζα, και καταγράφεται ςε όλεσ τισ 
περιφζρειεσ με τθν εξαίρεςθ του Βορείου Αιγαίου. Στθν Αττικι, τθ Στερεά Ελλάδα 
τισ περιφζρειεσ τθσ Μακεδονίασ και τα νθςιά του Ιονίου ςθμειϊκθκαν οι 
μεγαλφτερεσ απϊλειεσ.  
iv. Η οικιακι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ παρουςίαςε μονοψιφιεσ, μθ ειδικζσ 
αυξομειϊςεισ ςτισ επιμζρουσ περιφζρειεσ. 
v. Οι διανυκτερεφςεισ των αλλοδαπϊν παρουςίαςαν μείωςθ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ, 
με εξαίρεςθ τισ λιγότερο παραδοςιακά τουριςτικζσ περιφζρειεσ τθσ Θεςςαλίασ και 
τθσ Ρελοποννιςου. Σθμαντικι μείωςθ καταγράφθκε και ςτθν Αττικι, 
αντανακλϊντασ το κλίμα που ζχει καλλιεργθκεί πρόςφατα ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ ςτθν Ακινα. Αντικζτωσ, οι διανυκτερεφςεισ των θμεδαπϊν ςθμείωςαν 
αφξθςθ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ (με εξαίρεςθ τθ Δυτικι Μακεδονία), δείχνοντασ 
μια ςτροφι των Ελλινων προσ τον εςωτερικό τουριςμό. 
vi. Οι τραπεηικζσ κατακζςεισ εμφανίηουν αξιοςθμείωτθ μείωςθ ςε όλεσ τισ 
περιφζρειεσ με τθ μεγαλφτερθ (μακράν) μείωςθ να καταγράφεται ςτθν Αττικι. 
Ακολουκοφν θ Κριτθ, τα νθςιά του Ιονίου, θ Στερεά Ελλάδα και θ κεντρικι 
Μακεδονία, δείχνοντασ ξανά ότι το δρόμο των απωλειϊν οδθγοφν οι πιο 
ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ. Ωσ εξαίρεςθ θ Θεςςαλία καταγράφει τισ μικρότερεσ 
απϊλειεσ, τόςο μεταξφ των ανεπτυγμζνων περιφερειϊν όςο και πανελλαδικά. 
vii. Οι κλάδοι που κατζγραψαν τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ είναι θ οικοδομικι 
δραςτθριότθτα και οι πωλιςεισ ΙΧΕ αυτοκινιτων. Η μείωςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ είναι άνω του 35% ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ, με τθν Αττικι, τθ 
Δυτικι Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο να εμφανίηουν τισ μεγαλφτερεσ μειϊςεισ 
(άνω του 50%).  
Συμπεραςματικά, θ οικονομικι κρίςθ φαίνεται ότι οδιγθςε ςτθν ςφγκλιςθ του επιπζδου 
ανάπτυξθσ των περιφερειϊν τθσ χϊρασ προσ τα κάτω. Δεδομζνου ότι ςτόχοι τθσ 
περιφερειακισ πολιτικισ είναι θ ανάπτυξθ και θ ςφγκλιςθ τίκεται το ερϊτθμα για το ρόλο 
τθσ περιφερειακισ πολιτικισ ςε περίοδο κρίςθσ.  
Ιδιαίτερα ενδιαφζροντα είναι τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ 
απόκλιςθσ-ςυμμετοχισ. Με βάςθ αυτά οι περιφζρειεσ τθσ Ηπείρου, τθσ Δυτικισ Ελλάδασ 
και του Βορείου Αιγαίου εμφανίηουν ευνοϊκι τομεακι διάρκρωςθ και κετικοφσ τοπικοφσ 
παράγοντεσ, οι περιφζρειεσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ–Θράκθσ, τθσ Θεςςαλίασ, τθσ 
Κριτθσ, των Ιονίων Νθςιϊν και τθσ Ρελοποννιςου εμφανίηουν ευνοϊκι τομεακι 
διάρκρωςθ και αρνθτικοφσ τοπικοφσ παράγοντεσ, οι περιφζρειεσ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ, τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ και τθσ Αττικισ εμφανίηουν δυςμενι τομεακι διάρκρωςθ και 
κετικοφσ τοπικοφσ παράγοντεσ, και οι περιφζρειεσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και του 
Νοτίου Αιγαίου εμφανίηουν δυςμενι τομεακι διάρκρωςθ και αρνθτικοφσ τοπικοφσ 
παράγοντεσ. Για τισ περιφζρειεσ οι οποίεσ εμφανίηουν δυςμενι τομεακι διάρκρωςθ 
απαιτείται θ λιψθ μζτρων τομεακισ αναδιάρκρωςθσ και για τισ περιφζρειεσ οι οποίεσ 
εμφανίηουν αρνθτικοφσ τοπικοφσ παράγοντεσ απαιτείται θ λιψθ μζτρων περιφερειακισ 
πολιτικισ. Ρρζπει ιδιαίτερα να ςθμειωκεί ότι ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ θ τομεακι 
διάρκρωςθ, αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ του πρωτογενι τομζα είναι ευνοϊκι. Αντίκετα 
για όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ θ τομεακι διάρκρωςθ, αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ 
του δευτερογενι τομζα είναι δυςμενισ. Τζλοσ, αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ του 
τριτογενι τομζα ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ θ τομεακι διάρκρωςθ είναι ευνοϊκι. 
Ρζρα από τθν χριςθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ για τθν μελζτθ τθσ ευθμερίασ μιασ 
περιφζρειασ κρίκθκε αναγκαίοσ ο υπολογιςμόσ και ενόσ ςφνκετου δείκτθ αποτίμθςθσ των 
επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ. Ο δείκτθσ αυτόσ επιβεβαίωςε τθν 
φπαρξθ ενόσ προκυκλικοφ προτφπου ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Η περιφζρεια τθσ Αττικισ, θ 
οποία είναι θ περιςςότερο «εκτεκειμζνθ» ςτον διεκνι ανταγωνιςμό υφίςταται κατά κφριο 
λόγο τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 
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